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ザイン（Design for the Real World）」を1971年に発刊したことは前
述したが、彼は1983年に発刊した2冊目の著書「人間のためのデ


































































































































が、Designing for the Disabledを発刊 [4]。これは数度の改訂を経




























（Designing for Our Future Selves）」へと発展。これらを指導した
ロジャー・コールマンは、さらに1999年にヘレンハムリン研究所
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